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RÉFÉRENCE
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Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft, IW-Analysen, DIV, Cologne, 2004, 124 p.
1 Liberté et responsabilité individuelle. Ces deux valeurs sont au fondement du libéralisme
or ganisé caractérisant l’organisation économique et sociale de la RFA. Or au fil du temps,
elles ont perdu de leur consistance, supplantées par un appel croissant à la pro tection
d’un Etat-providence devenu surprotecteur. « Voilà ce qui rend si difficile aujour d’hui la
mise en œuvre de réformes », explique l’auteur de cette étude empirique qui s’interroge
sur les résistances de la société allemande aux restructurations que rend né cessaires la
Stratégie de Lisbonne adoptée par les Etats membres pour accroître leur compétitivité
dans l’économie de la connaissance et du savoir.Or la contrepartie de ce potentiel est
aussi l’acceptation du risque. Autrement dit : la réappropriation des valeurs fondatrices
du  « modèle  rhénan ».  Un  tour  d’horizon  des  aspects  économiques,  sociaux,
démoscopiques et éthiques de la problématique, publié par l’institut de recherche IW du
patronat (fédération de l’industrie BDI). (ib).
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